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The vegetation of the Roodeplaat Dam Nature Reserve. The 
vegetation of the Roodeplaat Dam Nature Reserve is 
classified, by means of the Braun-Bianquet method, into six 
plant communities. One of the communities is divided into 
four and another into three variations. The presence or 
absence of differential species was used as the basis for the 
classification . A Braun-Bianquet table is provided which 
indicates the complete phytosociological classification 
including all floristic relationships between the distinguished 
communities. 
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Die plantegroei van die Roodeplaatdam-natuurreservaat is deur 
middel van die Braun-Bianquetmetode in ses plant-
gemeenskappe verdeel. Een van die plantgemeenskappe is in 
vier en 'n ander in drie variasies onderverdeel. Die verdeling is 
op basis van die aan- of afwesigheid van differensierende 
spesies gemaak. Die volledige plantsosiologiese klassifikasie 
asook aile floristiese verwantskappe tussen die onderskeie 
gemeenskappe, word in 'n Braun-Bianquettabel weergegee. 
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lnleiding 
Die Roodeplaatdam-natuurreservaat is in die sentrale 
gedeelte van die Transvaal, ongeveer 25 km noordoos van 
Pretoria gelee en word gedeeltelik in die Suuragtige 
Gemengde Bosveld en die Ander Turfdoringveld (Acocks 
1975) aangetref. Kenmerkend van die klimaat is die warm, 
vogtige somers (vera! November tot Januarie) en droe, koue 
winters (vera! Mei tot Augustus) en 'n gemiddelde jaarlikse 
reenval en temperatuur van onderskeidelik 650,1 mm en 
18,2 oc (Figuur 1). Die doe! van hierdie studie was die 
klassifisering van die plantegroei, gebaseer op tloristiese 
samestelling, met die oog op die latere formulering van 'n 
bewarings-, bestuurs- en navorsingsbeleid vir die reservaat. 
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Figuur 1 Klimaatdiagram vir Roodeplaat (Tuinbou-navorsingstasie) 
volgens Walter (1963) se konvensies. 
Metode 
Om die plantegroei van die reservaat te klassifiseer is van 
die Braun-Blanquetmetode (Werger 1974) gebruik gemaak 
waardeur die variasie binne en verwantskappe tussen 
tloristiese eenhede op 'n relatief eenvoudige wyse uitgebeeld 
word. 
Die reservaat is in relatief homogene fisiografies-fisiono-
miese eenhede verdeel deur lugfotos van die gebied te 
karteer, waarna 70 monsterpersele van 10 m x 20 m 
(Coetzee 1974) ewekansig binne hierdie eenhede uitgeplaas 
II6 
is. Die kroonbedekking/getalsterkte-waarde van elke plant-
spesie is aan die hand van die Braun-Blanquetskaal aange-
teken (Werger I974). 
Die formasieklasse van Edwards (I982) is vir die fisiono-
miese beskrywing van die gemeenskappe gebruik behalwe 
in die geval van die bosgroepe waar die uitgang bosgroep 
eerder as woud verkies word. 
Die geologie van die gebied word slegs aan die hand van 
die geologiese kaart (Figuur 3) soos gebaseer op die kaart 
van die Departement van Mynwese, Geologiese Opname 
(1973), beskryf. Sekere naamsveranderinge het intussen 
plaasgevind (S.A.C.S. I980) en word in die beskrywing 
toegepas. Die pH van die bogrond is met behulp van 'n glas-
elektrode pH-meter bepaal nadat 'n I :2,5 grond-watersus-
pensie van lugdroe grond opgemaak is (F.S.S.A. I974). 
Hierdie studie is hoofsaaklik op die floristiese samestel-
ling van die onderskeie plantgemeenskappe gerig en nie 
soseer die oorsaaklike habitatsfaktore waarmee die 
gemeenskappe en variasies gekorreleer kan word nie. Daar 
word dus slegs kortliks na die geologie en 'n aantal grond-
kenmerke verwys. 
Resultate en Bespreking 
Die lys van plantgemeenskappe wat in die Roodeplaatdam-
natuurreservaat onderskei is, word in Tabel I saamgevat 
en in Figuur 2 word die ligging van elke plantgemeenskap 
aangetoon. Die volledige plantsosiologiese klassifikasie 
asook floristiese verwantskappe tussen die onderskeie ge-
meenskappe, word in Tabel 2 weergegee en die verklarings 
van die simbole wat vir die habitatgegewens gebruik word, 
word in Aanhangsel I aangedui. 'n Lys van alle spesies met 
bulle outeursitate kan in die voorafgaande artikel gevind 
word (Van Rooyen I983). 
Tabel 1 'n Lys van die plantgemeenskappe en 
variasies van die Roodeplaatdam-natuurreservaat -
samevatting (vergelyk Tabel 2) 
I . Die Berchemia zeyheri-bosgroepe 
1.1 Die Berchemia zeyheri-Combretum erythrophyllum-bosgroepe 
1.2 Die Berchemia zeyheri-Acacia robusta-bosgroepe 
1.3 Die Berchemia zeyheri-Dovyalis zeyheri-bosgroepe 
1.4 Die Berchemia zeyheri-Scolopia zeyheri-bosgroepe 
2. Die Acacia karroo-geslote boomveld 
3. Die Acacia cajjra-geslote boomveld 
3 .I Die Acacia cajjra-Setaria perennis-geslote boom veld 
3.2 Die Acacia cajjra-Combretum apiculatum-geslote boomveld 
3.3 Die Acacia cajjra-Faurea saligna-oop boomveld 
4 . Die Burkea ajricana-geslote boomveld 
5. Die Setaria perennis-Polyga/a hottentotta-grasveld 
6. Die Rhynchelytrum repens-Cynodon dactylon-oulandgrasveld 
Die plantegroei van die Roodeplaatdam-natuurreservaat 
is hoofsaaklik op basis van differensierende spesies in ses 
plantgemeenskappe verdeel. Een van die plantgemeenskappe 
is in vier en 'n ander in drie variasies onderverdeel. Die ses 
gemeenskappe word deur die teenwoordigheid van spesies 
uit die volgende spesiegroepe (Tabel 2) gekenmerk: 
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Berchemia zeyheri-bosgroepe 
Acacia karroo-geslote boomveld 
Acacia caffra-geslote boomveld 
Burkea ajricana-geslote boomveld 
Setaria perennis-Polyga/a hottentotta-
: spesiegroep E 
: spesiegroep F 
spesie I 
spesiegroep M 
grasveld spesiegroep Q 
Rhynchelytrum repens-Cynodon dactylon-
oulandgrasveld : spesiegroep G 
1. Die Berchemia zeyheri-bosgroepe 
Hierdie bosgroepe word hoofsaaklik aan die oostekant van 
die Roodeplaatdam in die sentrale en suidelike gedeeltes van 
die reservaat, op vlaktes en teen hellings van tot 20°, wat 
oorwegend wes front, aangetref (Figuur 2) . Die bosgroepe 
kom oorwegend op kwartsiete van die Transvaalsupergroep 
voor (Figuur 3) op gronde wat wissel van 'n fynkorrelrige 
sandleem tot sandklei. In die meeste gevalle kom baie min 
klippe op die grondoppervlak voor, maar tot 300Jo van die 
grondoppervlakte kan in sommige gevalle met klippe bedek 
wees. Die bogrond is taamlik suur tot neutraal en die pH 
wissel van 5 tot 7 (Tabel 2). 
Hierdie gemeenskap word deur die teenwoordigheid van 
differensierende boomspesies soos onder andere Berchemia 
zeyheri, Pappea capensis, Olea europaea subsp. ajricana, 
Cassine burkeana en Cussonia panicu/ata asook 
struikspesies soos Zanthoxylum capense, Carissa bispinosa, 
May tenus po/yacantha en Pavetta gardeniifo/ia gekenmerk. 
Die kroonbedekking is meesal hoer as 80%. 
Die kruidstratum word deur die teenwoordigheid van dif-
ferensierende kruidspesies soos Panicum maximum en 
Scadoxus puniceus gekenmerk. Ander opvallende 
kruidspesies wat verspreid in die gemeenskap aangetref 
word, is onder andere Bidens bipinnata, Asparagus 
ajricanus, Tagetes minuta en Teucrium trifidum. 
Die Berchemia zeyheri-bosgroepe word in vier variasies 
onderverdeel op grond van die teenwoordigheid of 
afwesigheid van spesiegroepe A, B, C, D, 0 en V (Tabel 
2) naamlik: 
I.I Die Berchemia zeyheri-Combretum erythrophyllum-
bosgroepe wat deur spesiegroep A gekenmerk word en 
differensierende spesies soos onder andere Combretum 
erythrophyllum, Melia azedarach, Achyranthes aspera 
en Sebaea junodii bevat (Figuur 4). 
Hierdie variasie is higrofilies van geaardheid en kom 
langs die dam teen wesfrontglooiings met hellings van 
tot 20°, op klipperige sandkleileem tot sandklei gronde 
voor. 
Hierdie variasie word van die ander drie onderskei deur 
die teenwoordigheid van spesiegroep A en die afwesig-
heid van spesiegroepe B, C, D, 0 en V. 
I.2 Die Berchemia zeyheri-Acacia robusta-bosgroepe wat 
deur spesiegroep B gekenmerk word, met differen-
sierende spesies soos Acacia robusta, Hibiscus 
calyphyllus, Justicia jlava en Portulaca pilosa. 
Hierdie variasie, net soos variasies I.3 en I.4, word 
meesal deur die Setaria perennis-Polyga/a hottentotta-
grasveld omring. Variasie 1.2 kom teen wesfrontglooi-
ings met hellings van tot 5o op sanderige leem tot sand-
kleileemgronde voor. Geen klippe word op die opper-
vlak aangetref nie. 
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Sleutel 
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Figuur 2 'n Plantegroeikaart van die Roodeplaatdam-natuurreservaat. Die gedeelte van die reservaat oos van die dam, wat deur die Raad van Open-
bare Oorde beheer word, is nie in die kaart ingesluit nie. 
I .3 Die Berchemia zeyheri-Dovyalis zeyheri-bosgroepe wat 
deur die teenwoordigheid van spesiegroep C en 
afwesigheid van spesiegroep B gekenmerk word. Die 
bosgroepe word deur spesies soos onder andere Com-
me/ina benghalensis, Rhynchosia caribaea, Dovyalis 
zeyheri, Kedrostis joetidissima, Delosperma herbeum 
en Aloe marlothii, gekenmerk. 
Die habitat van hierdie variasie stem grootliks met die 
van variasie I .2 ooreen, maar tot 'n IOOJo klipbedekking 
kan voorkom. 
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Tabel2 (vervolg) Spesiegroep W: Gemeenskaplike 
en yl-verspreide spesies 
Die spesienaam, relevemommer en bedekking/ 
getalsterktewaarde word aangetoon, byvoorbeeld 
a = relevenommer, b = bedekking/getalsterkte-
waarde 
Bar!eria macrostegia (54 a, Rb; 57, +; 25, R; 23 , R; 28, r: 9, +; II, + ) 
Tragus berteronianus (41, R; 48, R; 31 , R : 52, R ; 40, +; 13 , +) 
Eragrostis rigidior (61, +; 23, + ; 48, +; 31, 1; 13, +) Gomphrena 
ce/osioides (41 , R; 46, R; 4, R; 16, R; 3, R) Helichrysum rugu/osum (28, 
R; 6 , + ; 5, +; 16, +; 20, +) Indigojera heterotricha (42, R; 32, + ; 
37, +; 38 , R; 40, R) Schizachyrium sanguineum (50, A; 17, R; 37, +; 
5, R; 29, +) Sida dregei (65, R ; 67, R; 41, R; 58, R; 31, R) Crabbea 
hirsuta (39, +; 36, R; 33, R; 2, +) Me/hania prostrata (70, + ; 61 , R; 
30, R; 31 , R) Dicoma zeyheri (33, + ; 8, R; 49, R; 9, R) Commelina liv-
ingstonei(3J , + ; 19, +; 6, R ; 37, R)Monsoniaangustifolia(54, R; 59, 
R; 42, R; 46, R) Pogonarthria squarrosa (41, + ; 10, R ; 11, A; 13, +) 
Acacia forti/is (61, I; 25, +; 36, R; 51, + ) Sonchus dregeanus (27, R; 
49, R; 16, R; 40, R) Ipomoea ommaneyi (57, + ; 62, +; 58, +; 18, +) 
Phyllanthus incurvus (34, R ; 46, R; 12, R) Setaria nigrirostris (36, +; 
27, + ; 21 , + ) Anthericum trichoph/ebium (57, R; 58,+; 8, R) 
Trachypogon spica/us (50, +; 51, +; 17, + ) Cyperus margaritaceus (61 , 
+ ; 14, R; 40, +) Cyperus obtusijlorus (48 , + ; 21, +; 38, R) Drimia 
ciliaris (17, + ; I, + ; 9, +) Eriospermum coo peri (66, R ; 55, R; 22, R) 
Hibiscus trionum (39, R ; 41 , R ; 58 , R) Ipomoea bathycolpa;·(54, R; 27, 
R; 28, +) Kohautia virgata (42, R; 38 , +; 3, + ) Lactuca capensis (28, 
R; 26, R; II, R) Limeum viscosum (18, R; 47, R; 14, R) Ornithogalum 
tenuifolium (69, R; 7, R; 15, I) Rubia horrida (39, +; 54, R; 25, R) Striga 
bilabiata (57, +;58, + ; 60, R) Turbina oblongata (27 , +; 28, +; 10, 
I) Vernonia galpinii (46, R; 47, R; 15, +)Zinnia peruviana (61, I ; 39, 
+; 54, 1) Pavonia burchellii (41, R; 33, R) Asparagus !aricinus (55, R; 
62, + ) Aristida diffusa (48, +; 37, I) Gisekia pharnaceoides (19, +; 
40, R) Cassia biensis (17 , R; 49, + ) Agrimonia odorata (43, +; 20, + ) 
Anomatheca grandijlora (45, R; 39, +) Anthospermum rigidum (24, R; 
21, +) Blepharis integrifo!ia (54, R; 55, R) Brayulinia densa (41, R; 13, 
+) Bulbine narcissijo!ia (39, R; 62, R) Cassia comosa (47 , R; 15, R) 
Ceratotheca triloba (48, R; 19, R) Corchorus confusus (35, +; 60, R) 
Crassula capitella (65, R; 66, R) Verbena brasiliensis (58, R; 53, R) Setaria 
flabella Ia (59, A ; 25, 3) Achyranthes sicu/a (69, R; 61, + ) Crossandra 
greenstockii (30, +; 34, + ) Cucumis african us (42, +; 12, + ) 
Cynoglossum !anceolatum (48, R; 20, +) Eragrostis capensis (21, R; 13, 
+) Gnidia sericocephala (28, R; 5, R) Haemanthus a/bif!os (46, R; 2, 
R) Helichrysum coriaceum (12, R; 7, +) Hermannia parvula (52, R; 8, 
R) Ky/!inga alba (4, R; 40, R) Lannea edulis (46, +; 18, I) Lepidium 
virginicum (65, +; 67, +) Lotononis bainesii (42, R ; 41, R) Maerua cafra 
(69, + ; 64, + ) Merremia palmata (27 , R; 26, R) Oenothera rosea (39, 
+ ; 20, + ) Osyris lanceolata (66, R; 33, +) Oxa/is cornicu/ata (36, R; 
41, + ) Parinari capensis (18, + ; 4, + ) Paspalum dilatatum (41, +; 3, 
R) Physalis angulata (41, +; 40, R) Plectranthus neochilus (69, +; 70, 
R) Po!yga/a amatymbica (22, R; 58 , R) Rhynchosia monophy/la (37, I ; 
9, +) Sida rhombifolia (43, +; 20, + )Sutera burkeana (46, R; 14, R) 
Trichodesma physaloides (60, R; 9, + ) Waltheria indica (68, R; 18, R) 
Ximenia caffra (30, I; 2, +) Scabiosa columbaria (3, R) Convolvulus 
sagittatus (56, R) Bothriochloa g!abra (39, I) Rhynchosia latta (50, R) 
Acalypha angustata (12, +) Alysicarpus rugosus (10, R) Andropogon 
eucomus (41, R) Anthericum angulicaule (14, R) Araujia sericijera (43, 
+) Aristida )unciform is (19, R) Aristida pilgeri (38, +) Asclepias bur-
chellii (26, R) Asclepiasfruticosa (39, R) Barleria obtusa (70, A) Becium 
obovatum (15, R) Bequaertiodendron maga/ismontanum (19, 1) Bergia 
decumbens (10, R) Berkheya radula (39, +) Blepharis innocua (24, +) 
B!epharis transvaalensis (46, R) Boscia albitrunca (63, I) Brachiaria 
brizantha (I 8, +) Bromus /eptoclados (43, +) Bulbostylis burchel/ii (33, 
R) Canthium gi/fillanii (67, R) Cassia ita fica (31, R) Chascanum pin-
natifidum (26, +)Chenopodium polyspermum (61, +) Ch/orophytum 
bowkeri (25, R) Cymbopogon pro!ixus (19, I) Cyperus sexangularis (39, 
+) Cyphocarpa cruciata (57, R) Daturajerox (13, +)Dichondra repens 
(44, I) Digitaria longiflora (3, R) Digitaria eriantha subsp. stolonifera 
(41, A; 14, R; 9, +) Dolichos linearis (33, R) Echinochloa holubii (39, 
+) Ehrharta erecta (44, R) Epaltes gariepina (10, +; 38, R) Eragrostis 
barbinodis (13, I) Eragrostis nindensis (38, +) Eragrostis pseudoscleran-
tha (59, I) Euphorbia genicula/a (43, A) Fadogia montico/a (18, A) 
Fingerhuthia ses!eriiformis (54, +) Ga/opina circaeoides (44, R) Gazania 
krebsiana (2 , R) Gerbera ambigua (36, +) Glycine wightii (61, +) 
S .-Afr. Tydskr. Plantk., 1983, 2(2) 
Graderia subintegra (37, +) Grewia subspathulata (67, + ) Helichrysum 
paronychioides (60, R) Helichrysum subulifolium (51, R; 48, + ; 52, R; 
14, R ; 8, R; 9, +)Hibiscus pusillus (54, R ; 23, R; 27 , R; 48, R; 52, R; 
6 , R) Hyparrhenia rudis (20, 3) Hypoxis argentea (50, R) Ipomoea 
gracilisepala (26, + ) Kalanchoe paniculata (33, + ) Kedrostis ajricana 
(69, +) Lannea discolor (19, R) Lantana camara (45, +) Leucas mar-
tinescens (43, R) Ligustrum lucidum (43, +) Lithospermum cinereum 
(56, R) Lotononis hirsuta (49, 1) Loudetia simplex (I, + ) Mariscus con-
gestus (39, +) Mariscus macer (61 , +) Merremia tridentata (46, R) Man-
sonia burkeana (39, R) Mundulea sericea (70, R) Neorautaneniaficifolius 
(13, +) Ocimum urticifolium (64, +) Oenothera indecora (41, R) 
0/den/andia herbacea (4, +) Osteospermum muricatum (58, R) Pachycar-
pus schinzianus (4, +) Panicum natalensis (15, +) Pearsonia sessilifolia 
(50, +) Pelargonium luridum (38, R) Pellaea viridis (53, R) Pentanisia 
angustifolia (5, +) Perotis patens (4, R) Piloselloides hirsuta (36, + ) 
Polycarpaea corymbosa (47, R) Raphionacme burkei (18, R) Salvia run-
cinata (39, R) Schoenoplectus muricinux (39, +) Scleria bulbifera (5, 
+) Selaginella dregei (46, R) Senecio affinis (47, +)Senecio conrathii 
(10, +)Senecio pleistocephalus (69, +)Senecio transvaalensis (48, +) 
Sesamum triphyllum (13, R) Sida alba (40, R) Solanum seaforthianum 
(45 , R) Sonchus integrifolius (24, R) Sphedamnocarpus transvaalica (50, 
1) Sporobolus africanus (3, +)Strychnos pungens (19, B) Talinum ar-
notii (61, R) Tephrosia acaciaefolia (16, +) Tephrosia po!ystachya (13, 
R) Tragia rupestris (62, + ) Tribulus terrestris (61, R) Tricholaena 
monachne (31, +) Tritonia nelsonii (53, +) Trochomeria macrocarpa 
(19, +) Tulbaghia leucantha (39, I) Urochloa panicoides (13, 1) Vahlia 
capensis (42, R; 28, R; 10, R) Vernonia poskeana (19, A) Viscum rotun-
difolium (66, R) Wahlenbergia caledonica (7, +) Wahlenbergia undulata 
(48, R) Bidens pilosa (43, +) 
1.4 Die Berchemia zeyheri-Scolopia zeyheri-bosgroepe 
(Figuur 5) wat deur die teenwoordigheid van spesie-
groep D en afwesigheid van spesiegroepe B en C geken-
merk word en onder andere die volgende differen-
sierende spesies insluit: Opuntia ficus-indica, Scotopia 
zeyheri, Cyphostemma cirrhosum, Pupalia atropur-
purea, Asparagus aethiopicus en Solanum coccineum. 
Die habitat van hierdie variasie stem ooreen met die van 
variasies 1.2 en 1.3, maar kom op gelyke grond voor 
met 'n klipbedekking van tot 200Jo . 
I 
Variasies 1.2 tot 1.4 stem dus tot 'n groot mate ooreen wat 
die habitat betref, maar word tog van mekaar onderskei 
weens verskille in floristiese samestelling. Hierdie verskille 
is weens variasie in oppervlakte (grootte) en waarskynlik 
suksessiestadium van die bosgroepe. Die grootste spesie-
verskeidenheid is dan ook by variasie 1.2, wat die grootste 
bosgroepe verteenwoordig, aangeteken. 
2. Die Acacia karroo-geslote boomveld 
Die grootste gedeelte van hierdie gemeenskap word aan die 
westekant en 'n kleiner gedeelte direk aan die oostekant van 
die Roodeplaatdam, hoofsaaklik op vlaktes en teen hellings 
van tot 5° aangetref (Figl!ur 2) . 
Die gemeenskap is tot ferrogabbro en ferrodioriet van die 
Bosveldkompleks en diabaas, in laagliggende vlaktes met 
kleigronde beperk (Figuur 3). Die grande is oorwegend 'n 
fynkorrelrige sandleem tot klei en het die hoogste gemid-
delde kleipersentasie van al die gemeenskappe. Die persen-
tasie klipbedekking is in die meeste gevalle laer as 200Jo, met 
enkele dagsome wat hier en daar aangetref word. Die 
bogrond is taamlik tot matig suur aangesien die pH van 5 
tot 6 wissel {Tabel 2). 
Die Acacia karroo-geslote boomveld word deur 
spesiegroep F gedifferensieer en daar word tussen 26 en 54 
S. Afr. J. Bot., 1983, 2(2) 
Sleutel 
Alluvium 
Grond , sand , gruis, 
puin , ferrikreet , silkreet 
3., Wls / Kwartsiet , kwartsitiese sandsteen, 
grintsteen, skalie, konglomeraat 
4 ~ Kwartsiet gedeeltelik veldspaties, 
. a subgrouwak plek·p lek met ska li e, horingfels , 
lawa en dolomitiese kalksteen 
Resente 
afsettings 
} 
Waterberg· 
groep 
Transvaal· 
supergroep 
5./T3sH/ Horingfels 
lntrusiewe gesteentes 6., 11 , / Diabaas, kwartsdiabaas, granofiriese basiese} Ongediffe· 
II d, gesteentes, granofier, doleriet , gabbro, e.a. rens1eerd 
7.1lJ~ Gange van foya'fet , s ienietporfier 
8. ~ Hibridiese en gemetasomatiseerde en sieni· E1 Iiese gesteentes (pseudofelsiet, geveldspati· 
seerde kwartsiet , mikrosieniet) 
9.Q Foyaret , urtiet , jacupirangiet, fonoliet , 
~ sieniet, umptekiet, sienodioriet (akeriet) 
10. ~ Tragiet , tragiandesiet , felsiet 
Leeu wfon· 
teinsuite 
} 
Roode· 
plaatsuite 
11 B Ferrogabbro en ferrodioriet met 
. 4Ng2 
magnetitietbande en liggame } 
Ferro· } Bosveld· 
gabbro· kompleks 
eenheid 
12.0 Gebied onder beheer van die Raad van Open· 
bare Oorde , Transvaalse Provinsiale Admini· 
strasie 
Nageteken vanaf kaart: Departement van Mynwese, Geologiese 
Opname 2528GB Silverton 1: 50 000 Geologiese Reeks, Pretoria, 
Staatsdrukker 
Figuur 3 'n Geologiese kaart van die Roodeplaatdam-natuurreservaat. 
plantspesies per releve aangetref (Tabel 2). 
Hierdie gemeenskap word vera! deur die hoe kroonbedek-
kingswaardes van Acacia karroo gekenmerk. Ander 
houtagtige spesies wat verspreid in die gemeenskap aangetref 
word, is Grewia f/ava, Rhus /ancea, Ziziphus mucronata 
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Figuur 4 Die Berchemia zeyheri-Combretum erythrophyllum-bosgroepe 
aanliggend aan die Roodeplaatdam. 
Figuur 5 ' n Voorbeeld van die Berchemia zeyheri-Scolopia zeyheri-
bosgroepe oos van die Roodeplaatdam. 
en Euclea crispa (Figuur 6). 
Die kruidstratum word deur die teenwoordigheid van dif-
ferensierende kruidspesies soos Panicum coloratum, 
Digitaria argyrograpta, Setaria sphacelata en Corchorus 
asplenifolius gekenmerk. Ander opvallende kruidspesies wat 
vera! hoe bedekkingswaardes toon, is Eragrostis curvula, 
Themeda triandra, Heteropogon contortus en Setaria 
perennis. 
Die oulandgedeeltes van gemeenskap 6 word op dieselfde 
geologiese formasies as die van gemeenskap 2 aangetref. 
Figuur 6 Die Acacia karroo-geslote boomveld. 
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Behalwe ook ooreenstemming in 'n hoe kleifraksie, persen-
tasie klipbedekking, helling, aspek en pH van die grond, 
is daar ook 'n floristiese verwantskap tussen gemeenskappe 
2 en 6 (Tabel 2), wat daarop dui dat die oulande waarskynlik 
in dele voorkom wat oorspronklik as Acacia karroo-geslote 
boomveld beskryf sou kon word. 
Releve 39 verteenwoordig 'n gebied wat heel waarskynlik 
besig is om tot 'n bosgroep te ontwikkel, vera! soos aange-
toon deur die teenwoordigheid van 'n aantal spesies in 
spesiegroep E (Tabel 2) . 
3. Die Acacia caffra-geslote boomveld 
Hierdie geslote boomveld word feitlik oor die hele reser-
vaat, vera! op klipperige dele en dagsome aangetref (Figuur 
2) en word deur die teenwoordigheid van spesie I van die 
ander gemeenskappe gedifferensieer. 
Hierdie geslote boomveld word in drie variasies 
onderverdeel, naamlik: 
3.1 Die Acacia caffra-Setaria perennis-geslote boomveld 
wat hoofsaaklik teen klipperige suidfrontglooiings 
aangetref word; 
3.2 Die Acacia caffra-Combretum apiculatum-geslote 
boomveld wat teen 'n klipperige noordfrontglooiing 
aangetref word; en 
3.3 Die Acacia cajjra-Faurea saligna-oop boomveld wat 
plek-plek in klipperige dele teen wesfrontglooiings aan 
die oostekant van die Roodeplaatdam aangetref word 
(Figuur 2). 
3.1 Die Acacia cajjra-Setaria perennis-geslote boomveld 
Hierdie variasie word feitlik oor die hele reservaat op 
vlaktes en vera! teen suidfrontglooiings met 'n helling van 
tot 20° aangetref en word hoofsaaklik deur die teenwoor-
digheid van A. cajjra en afwesigheid van spesiegroepe J, 
K en L onderskei (Tabel 2 en Figuur 2) . Daar kom van 34 
tot 59 plantspesies per releve voor. 
Die variasie kom oorwegend op kwartsiete van die Water-
berggroep en Transvaalsupergroep voor (Figuur 3) en die 
gronde wissel van 'n fynkorrelrige leemsand tot klei. Tot 
80% van die grondoppervlakte kan met klippe bedek wees 
terwyl dagsome gereeld aangetref word. Die bogrond is 
taamlik tot matig suur met 'n pH wat van 5 tot 6 wissel 
(Tabel 2) . 
Acacia cajjra is die belangrikste boomspesie, terwyl ander 
houtagtige spesies soos Rhus leptodictya, R . lancea, 
Dombeya rotundifolia en Ehretia rigida verspreid in die 
variasie aangetref word (Figuur 7). 
Opvallende kruidspesies wat 'n hoe kroonbedekking besit, 
is Themeda triandra, Setaria perennis, Eragrostis curvula, 
Diheteropogon amplectens en Cymbopogon excavatus. 
Ander kruidspesies met lae bedekkingswaardes wat ver-
spreid in die variasie aangetref word, sluit die vo!gende in: 
Vernonia oligocephala, Brachiaria serrata, Rhynchelytrum 
repens, Pentarrhinum insipidum, Eragrostis racemosa en 
Clematis oweniae. 
3.2 Die Acacia cafjra-Combretum apiculatum-geslote 
boom veld 
Die variasie word lokaal oos van die Roodeplaatdam en net 
wes van die Aqua-ontspanningsterrein, teen 'n noordfront-
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Figuur 7 Die Acacia caffra-Setaria perennis-geslote boomveld. 
glooiing met 'n helling van tot 5° aangetref (Figuur 2). 
Die variasie kom oorwegend op graniet en felsiet van die 
Roodeplaatsuite en kwartsiete en konglomeraat van die 
Waterberggroep voor (Figuur 3), wat verweer tot 'n klip-
perige tot gruisagtige sandleem tot sandkleileemgrond. Die 
persentasie klipbedekking is in sekere dele tot so hoog as 
7007o. Die taamlik tot matige suur grand het 'n pH wat wissel 
tussen 5 en 6 {Tabel 2) . 
Die Acacia cajjra-Combretum apiculatum-geslote 
boomveld word deur spesiegroep J en vera! deur Com-
bretum apiculatum gedifferensieer en daar kom van 47 tot 
56 plantspesies per releve voor (Tabel2) . Ander houtagtige 
spesies wat verspreid in die variasie aangetref word, is onder 
andere Acacia cajjra, Combretum molle, Ozoroa 
paniculosa en Dombeya rotundifolia (Figuur 8). 
Figuur 8 Die Acacia caffra-Combretum apicu/atum-geslote boom veld. 
Die kruidstratum word deur die teenwoordigheid van dif-
ferensierende kruidspesies soos Hyperthelia dissoluta, 
Tephrosia multijuga, Setaria lindenbergiana, Enneapogon 
scoparius en £volvulus alsinoides, gekenmerk. Ander 
kruidspesies met hoe bedekkingswaardes is Setaria perennis, 
Loudetia jlavida, Clerodendrum triphyllum en Themeda 
triandra. 
3.3 Die Acacia cafjra-Faurea saligna-oop boomveld 
Hierdie variasie kom in gei:soleerde gebiede, op vlaktes en 
hoofsaaklik teen wesfrontglooiings met hellings van tot 10° 
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voor, en beslaan 'n klein gedeelte van die reservaat aan vera! 
die ooste- en suidekant van die Roodeplaatdam (Figuur 2). 
Die variasie word oorwegend op kwartsiete van die 
Transvaalsupergroep (Figuur 3), op grond wat wissel van 
'n fynkorrelrige leemsand tot sandkleileem, aangetref. Die 
persentasie klipbedekking is in sekere dele tot so hoog as 
800Jo. Die taamlik suur tot neutrale bogrond het 'n pH wat 
wissel tussen 5 en 7 (Tabel 2). 
Die Acacia cajjra-Faurea saligna-oop boomveld word 
deur spesie K naamlik Faurea saligna gedifferensieer en daar 
kom van 45 tot 59 plantspesies per releve voor (Tabel 2). 
Ander houtagtige spesies wat in die variasie aangetref word, 
is onder andere Acacia cajjra, Ozoroa paniculosa, Rhus 
zeyheri en R. leptodictya (Figuur 9). 
Geen differensierende kruidspesies word aangetref nie 
maar 'n aantal opvallende spesies wat verspreid in die 
variasie aangetref word, is onder andere Setaria perennis, 
Clerodendrum triphyllum, Chaetacanthus costatus, 
Diheteropogon amplectens en Loudetia jlavida. 
Figuur 9 Die Acacia caffra-Faurea saligna-oop boomveld. 
4. Die Burkea africana-geslote boomveld 
Hierdie gemeenskap word aan die oostekant van die 
Roodeplaatdam, in die suidelike hoek van die reservaat op 
taamlik suur, sanderige grande op vlaktes en teen hellings 
van tot 5° aangetref (Figuur 2). 
Die gemeenskap kom oorwegend op kwartsiete van die 
Transvaalsupergroep voor (Figuur 3), op grande wat wissel 
van 'n fynkorrelrige leemsand tot sandleem. Die persentasie 
klipbedekking wissel meesal van 40 tot 70%. Die bogrond 
is taamlik suur met 'n pH van 5 (Tabel 2). 
Die Burkea ajricana-geslote boomveld word deur 
spesiegroep M van die ander gemeenskappe gedifferensieer 
en daar is tussen 40 en 48 plantspesies per releve aangeteken 
(Tabel 2). 
Hierdie gemeenskap word deur die teenwoordigheid van 
houtagtige spesies soos Burkea ajricana, Protea cajjra, 
Ochna pulchra en Cryptolepis oblongifolia gedifferensieer. 
Ander opvallende houtagtige spesies wat in die gemeenskap 
aangetref word, is onder andere Ozoroa paniculosa, 
Vangueria injausta, Rhus zeyheri en R. leptodictya (Figuur 
10). 
Die kruidstratum word deur die teenwoordigheid van dif-
ferensierende kruidspesies soos Commelina eckloniana, 
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Figuur 10 Die Burkea africana-geslote boomveld. 
Cleome monophylla en Digitaria eriantha subsp. pentzii 
gekenmerk. Ander kruidspesies wat in die gemeenskap 
aangetref word, sluit die volgende in: Tristachya biseriata, 
Xerophyta retinervis, Diheteropogon amplectens, Fim-
bristylis hispidula, Aloe davyana, Loudetia jlavida, 
Urelytrum squarrosum, Helichrysum athrixiifolium, Bewsia 
biflora en Pellaea calomelanos. 
5. Die Setaria perennis-Polyga/a hottentotta-
grasveld 
Die gemeenskap beslaan groat gedeeltes van die reservaat, 
op vlaktes en teen hellings van tot 10°, en is vera! 
kenmerkend aan die oostekant van die Roodeplaatdam 
(Figuur 2 & 11). 
Hierdie grasveld word op tragiete en felsiete van die 
Roodeplaatsuite, gesteentes van die Leeuwfonteinsuite en 
kwartsiete van die Transvaalsupergroep aangetref (Figuur 
3), op grande met 'n hoe kleifraksie maar wat kan wissel 
van 'n fynkorrelrige leemsand tot sandklei. Die persentasie 
klipbedekking is in die meeste gevalle laer as 20% maar be-
dekkings tot so hoog as 70% word aangetref. Die bogrond 
is taamlik tot matig suur en die pH wissel van 5 tot 6 (Tabel 
2). 
Die Setaria perennis-Polygala hottentotta-grasveld word 
deur differensierende kruidspesies gekenmerk, naamlik 
Polygala hottentotta, Babiana hypogea, lndigojera 
daleoides, Cassia mimosoides, Eriosema burkei, Hibiscus 
Figuur 11 Die Setaria perennis-Po/yga/a hottentotta-grasveld. 
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microcarpus, Microchloa cajjra, Zornea milneana, Striga 
elegans, Cephalaria zeyherana, Tristachya rehmannii, 
Bulbostylis col/ina en Hyparrhenia hirta. Ander kruidspesies · 
wat hoe bedekkingswaardes het, is onder andere Brachiaria 
serrata, Triumjetta sonderi, Diheteropogon amp!ectens, 
Setaria perennis, Bewsia bif!ora, Elionurus muticus, 
Tristachya biseriata en Senecio venosus. 
6. Die Rhynchelytrum repens-Cynodon dacty/on-
oulandgrasveld 
Hierdie gemeenskap word verspreid oor die hele reservaat, 
op vlaktes maar ook teen hellings van tot 5° aangetref. Dit 
sluit hoofsaaklik gebiede in wat deur die mens versteur is, 
naamlik ou landerye, woongebiede en kampeerterreine. Die 
oulande word in gebiede wat vroeer waarskynlik as Acacia 
karroo-geslote boom veld beskryf sou kon word, aangetref 
(Figuur 2). 
Die gemeenskap kom oorwegend op ferrogabbro en fer-
rodioriet van die Bosveldkompleks asook op residuele 
gronde wat wissel van 'n fynkorrelrige leemsand tot sand-
kleileem voor (Figuur 3 & Tabel 2). Die klipbedekking is 
in die meeste gevalle minder as IOOJo, terwyl die matige suur 
bogrond 'n pH van 6 het (Tabel 2). 
Die Rhynchelytrum repens-Cynodon dactylon-ouland-
grasveld word deur spesiegroep G en U verteenwoordig, 
maar word van gemeenskap 2 onderskei deur die afwesig-
heid van vera! spesiegroep F. Daar is tussen 21 en 30 plant-
spesies per releve aangeteken (Tabel 2 & Figuur 12). 
Die kruidstratum word deur die teenwoordigheid van die 
volgende plantspesies gekenmerk, naamlik: Rhynchelytrum 
repens, Cynodon dactylon, Hyparrhenia filipendula, 
Aristida congesta subsp. barbicollis, Bothriochloa insculpta, 
Hermannia depressa, Eragrostis curvula, Heteropogon con-
tortus, Aristida congesta subsp. congesta, Cucumis pro-
phetarum, Eragrostis superba en Verbena bonariensis (Tabel 
2). 
Algemene Bespreking 
Die Roodeplaatdam-natuurreservaat is hoofsaaklik in die 
Suuragtige Gemengde Bosveld van Acocks (1975) gelee, ter-
wyl die oostelike punt van die Ander Turfdoringveld van 
Acocks (1975), wat in 'n smal oos-wesverlopende strook net 
noord van die Magaliesberg voorkom, in die westelike deel 
van die studiegebied aangetref word. Die Gemengde Bos-
Figuur 12 Die Rhynchelytrum repens-Cynodon dactylon-
oulandgrasveld. 
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veld, Suuragtige Gemengde Bosveld en die Turfdoringveld 
van Acocks (1975) vorm saam die Gematigde Vlaktebosveld 
van Suid-Afrika (Werger & Coetzee 1978). 
Die plantgemeenskappe wat in die Roodeplaatdam-
natuurreservaat onderskei is, toon floristiese en ekologiese 
verwantskappe met ander soortgelyke gemeenskappe wat 
deur verskeie outeurs in verskillende dele van die Suurbos-
veld, Gemengde Bosveld en Suuragtige Gemengde Bosveld 
onderskei is. 
Alhoewel die Berchemia zeyheri-bosgroepe van die studie-
gebied hoofsaaklik lokaal voorkom, word soortgelyke bos-
groepe ook in die Loskopdam-natuurreservaat ( = Suur-
agtige Gemengde Bosveld) (Theron 1973), die westelike 
Transvaalse bosveld (Van der Meulen 1979) en in die 
Waterberge ( = Suurbosveld) (Coetzee, VanWyk, Gerten-
bach, Hall-Martin & Joubert 1981) aangetref. Hierdie bos-
groepe toon ooreenstemming ten opsigte van spesiesamestel-
ling soos aangetoon deur onder andere Aloe marlothii, 
Acacia robusta, Berchemia zeyheri, Euclea crispa, Ehretia 
rigida en Ziziphus mucronata. 
In die Loskopdam-natuurreservaat (Theron 1973); die 
Jack Scott-natuurreservaat ( = Bankenveld) (Coetzee 1974); 
die Rustenburg-natuurreservaat ( = Suurbosveld) (Coetzee 
1975); die Suikerbosrand-natuurreservaat ( = Bankenveld) 
(Bredenkamp 1975) en die westelike Transvaalse bosveld 
(VanderMeulen 1979) kom soortgelyke gemeenskappe as 
die Acacia caffra-geslote boomveld voor en die 
ooreenkomste in spesiesamestelling is vera! ten opsigte van 
Acacia cajjra, Combretum apiculatum, Dombeya rotun-
difolia, Faurea sa/igna, Setaria perennis en Tristachya 
biseriata. 
Die Burkea africana-geslote boomveld toon ten opsigte 
van spesiesamestelling verwantskappe met soortgelyke ge-
meenskappe in onder andere die Loskopdam-natuurreser-
vaat (Theron 1973); die Rustenburg-natuurreservaat 
(Coetzee 1975); die Nylsvley-natuurreservaat ( = Gemengde 
Bosveld) (Coetzee et a!. 1976) en die Kransberggebied 
( = Suurbosveld) (Westfall1981; Coetzee eta!. 1981). Die 
ooreenstemmende spesies wat in die verskillende gemeen-
skappe aangetref word, is onder andere Burkea ajricana, 
Dombeya rotundifolia, Ochna pulchra, Strychnos pungens, 
Setaria perennis, Trachypogon spicatus, Tristachya biseriata 
en in die meeste gevalle ook Dichapetalum cymosum en 
Fadogia monticola. 
In die Loskopdam-natuurreservaat (Theron 1973) en 
Rustenburg-natuurreservaat (Coetzee 1975) word grasveld-
gemeenskappe soortgelyk in spesiesamestelling as die Setaria 
perennis-Polyga!a hottentotta-grasveld aangetref. 
In die Roodeplaatdam-natuurreservaat word die Ander 
Turfdoringveld (Acocks 1975) deur die Acacia karroo-
ges!ote boomveld verteenwoordig en toon dit wel verwant-
skappe met gemeenskappe soortgelyk in spesiesamestelling 
wat op laagtes, alluviale of kleierige gronde in die 
Loskopdam-natuurreservaat (Theron 1973), Suikerbosrand-
natuurreservaat (Bredenkamp 1975) en in die westelike 
Transvaalse bosveld (Van der Meulen 1979) aangetref word. 
Hierdie studie bevestig weer eens dat die verskillende 
plantgemeenskappe wat kenmerkend van die Suuragtige 
Gemengde Bosveld en ander verwante veldtipes is, onder 
soortgelyke toestande herhaal word. 
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Erkennings 
Die volgende instansies en hul personeel word vir hulp en/ of 
finansiele ondersteuning in die uitvoering van hierdie pro-
jek bedank: Afdeling Natuurbewaring van die Transvaalse 
Provinsiale Administrasie, Universiteit van Pretoria, Navor-
singsinstituut vir Plantkunde en die Wetenskaplike en 
Nywerheidnavorsingsraad. Proff. G.K. Theron en N. Grob-
belaar word bedank vir hul opbouende kritiek en nagaan 
van die manuskrip. 
Summary 
The vegetation of the Roodeplaat Dam Nature Reserve was 
classified, by means of the Braun-Blanquet method, into 
six plant communities, namely: 
(a) The Berchemia zeyheri-bush clumps 
(b) The Acacia karroo-closed woodland 
(c) The Acacia cajjra-closed woodland 
(d) The Burkea ajricana-closed woodland 
(e) The Setaria perennis-Polygala hottentotta-grassland 
(f) The Rhynchelytrum repens-Cynodon 
dactylon-grassland 
The presence or absence of differential species was used as 
the basis for the classification. 
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Aanhangsel 1 (Verklaring van simbole in Tabel 2) 
I . Klipbedekking (persentasie - tot naaste I persent) 
Simbool Persentasie 
0 0 
I I - 10 
2 II 20 
3 21 - 30 
4 31 - 40 
5 41 - 50 
6 51 - 60 
7 61 - 70 
8 71 - 80 
9 81 - 100 
2. Helling (grade - tot naaste I graad) 
Simbool Grade 
0 0 
I - 5 
2 6 - 10 
3 II - 15 
4 16 - 20 
3. Aspek 
Simbool Verklaring 
N Noord (>315 ° - 360°; 0° - 45 °) 
0 Oos (>45 ° - 135 °) 
s Suid (> 135 ° - 225 °) 
w Wes (>225° - 315 °) 
4. Grondtekstuur 
Simbool Verklaring 
Sand 
2 Leemsand 
3 Sandleem 
4 Sandkleileem 
5 Sandklei 
6 Klei 
5. pH (met water)- werklike syfer benader tot naaste heelgetal 
Simbool Verklaring 
5 Taamlik suur 
6 Matig suur 
7 Neutraal 
6. Kroonbedekking van houtagtige stratum (persentasie- tot naaste 
I persent) 
Simbool Persentasie 
0 0 
I I - 10 
2 II - 20 
3 21 - 30 
4 31 - 40 
5 41 - 50 
6 51 - 60 
7 61 - 70 
8 71 - 80 
9 81 - 100 
